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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada “Participación de los padres de 
familia en las actividades escolares de los estudiantes del primero de secundaria 
de la institución educativa San Juan de Maynas, Moyobamba, 2019” la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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La investigación que se presenta a continuación tuvo como objetivo determinar el nivel 
de Participación de los padres de familia en las actividades escolares de los 
estudiantes del primero de secundaria de la institución educativa San Juan de 
Maynas, Moyobamba, 2019.  El estudio fue de tipo no experimental, con diseño 
descriptivo simple. Para su realización, se aplicó la técnica de la encuesta utilizando 
como instrumento un cuestionario a una muestra de 75 estudiantes del primer grado 
de secundaria, dicha muestra se obtuvo mediante la técnica de muestreo 
probabilístico estratificado por las secciones existentes dentro de la institución 
educativa. Por ser un estudio descriptivo simple no se contó con hipótesis de trabajo. 
Los resultados revelaron que el nivel de participación de los padres de familia en las 
actividades escolares de los estudiantes del primero de secundaria de la institución 
educativa San Juan de Maynas, Moyobamba, 2019 presenta un nivel medio. 
Asimismo, se muestra que el 72% de encuestados manifiestan que sus padres tienen 
una participación directa y el 69% menciona que sus padres tienen una participación 
indirecta.  Concluyendo que gran parte de los padres de familia del primero de 
secundaria de la institución educativa San Juan Maynas no participan activamente de 
las actividades escolares de sus hijos.  
 
















The research presented below was aimed at determining the level of participation of 
parents in the school activities of the students of the first year of secondary school San 
Juan de Maynas, Moyobamba, 2019. The study was of type no experimental, with 
simple descriptive design. For its realization, the survey technique was applied using 
as a tool a questionnaire to a sample of 75 students of the first grade of secondary, 
this sample was obtained by means of the probabilistic sampling technique stratified 
by the existing sections within the educational institution. Because it is a simple 
descriptive study, there was no work hypothesis. The results revealed that the level of 
participation of parents in the school activities of the students of the first year of high 
school of the educational institution San Juan de Maynas, Moyobamba, 2019 presents 
a middle level. Likewise, it is shown that 72% of respondents state that their parents 
have a direct participation and 69% mention that their parents have an indirect 
participation. Concluding that a large part of the parents of the first high school of the 
San Juan Maynas educational institution do not actively participate in the school 
activities of their children. 
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